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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Erwin Dhia Falah 
NIM   : 00000013650 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Idenya Flux [ Pt.Flux Asia Solusindo] 
 Divisi : Kreatif, Videographer 
 Alamat : Permata Hijau, Jl. Mas Murni blok D1 no.16 
Kebayoran Lama – Jakarta Selatan. 
 Periode Magang : 3 Februari – 8 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Boyke Dwijanarko 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia Nya penulis 
dapat mengikuti dan menyelesaikan laporan kerja magang dengan judul Peran 
Videographer Pada Pembuatan Teaser Video Valentine Sriwijaya Air Di 
Advertising Agency IdenyaFlux sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Diperuntukan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan magang 
sebagai seorang videographer pada sebuah perusahaan agensi iklan. Laporan ini 
memberikan sedikit gambaran tugas seperti apa yang sekiranya dikerjakan oleh 
seorang videographer dalam agensi. 
Pengolahan sebuah ide menjadi fase yang selalu menarik dan juga sulit. 
Pada tahapan pengolahan ide, penulis selalu merasa tertantang dalam memahami 
hal baru. Dalam agensi, proses brainstorming ide adalah salah satu tahap yang 
crusial. Ide tersebut kemudian menjadi bahan atau materi untuk dipresentasikan 
(pitching) kepada client. Karena pada dasarnya, dalam dunia agensi ide adalah aset 
untuk dijual. Sama hal nya seperti sebuah produk, suatu acara juga membutuhkan 
sebuah materi promosi. Materi promosi itu bisa dalam berbagai medium, seperti 
misalnya teaser video. Dengan segala bentuk platform social media, video menjadi 
media yang paling digemari oleh banyak orang. Dengan layanan full service agency 
yang tidak hanya mengerjakan materi melalui medium cetak, namun juga 
merambah ke medium gambar bergerak. maka penulis tertarik untuk melakukan 
magang di perusahaan agensi IdenyaFlux.  
Dari kesempatan, wawasan dan ilmu yang telah  didapatkan, penulis ingin 
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah 
membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan magang, 
diantaranya ialah:  
1. Pt. Flux Asia Solusindo atau Idenya Flux, selaku perusahaan yang telah 
memberi kesempatan penulis untuk melakukan kegiatan magang. 
2. Boyke Dwijanarko, selaku pembimbing lapangan. 
3. Yohannes Auri, selaku Founder dan CEO Idenya Flux. 
v 
 
4. Seluruh tim Idenya Flux, selaku kakak dan teman yang turut serta 
membimbing dan membantu selama kegiatan magang. 
5. Kus Sudarsono, S.E.,M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film UMN. 
6. Petrus Damiami Sitepu, S.Sn., M.Ikom., selaku dosen pembimbing 
laporan magang.  
7. Dan Keluarga penulis, yang senantiasa selalu mendukung dan 
mendoakan. 
 








Idenya Flux merupakan full service creative agency. Pada program kerja magang, penulis 
menduduki posisi videographer dalam tim kreatif. Sebagai seorang videographer, penulis 
tidak hanya melakukan pekerjaan teknis namun juga proses kreatif seperti brainstorming 
ide dan membuat naratif sampai mengeksekusinya dalam bentuk video mulai dari tahap pra 
produksi sampai paska produksi. Yang hasilnya diperuntukan untuk keperluan pitching 
atau kebutuhan konten sosial media klien. Salah satu tugas penulis sebagai videographer 
ialah membuat video teaser merupakan suatu konten promo dalam bentuk video singkat, 
yang dimana memberikan cuplikan singkat akan suatu produk atau event.  
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